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студентов всех специальностей. В частности, для студентов, обучающихся по экономическим специ-
альностям большое значение имеют возможности самопознания в открытом межличностном обще-
нии, возможно в форме тренинга, обсуждения возникающих трудностей, смысловых барьеров в са-
мовыражении, самодиагностики психологических качеств. Подобными занятиями целесообразно 
обогащать учебный процесс. 
Проведение описанной исследовательской процедуры служило обучению студентов осмыс-
ливать жизненные стремления и опыт. Данные упражнения призваны закреплять ценность осмыс-
ленной саморегуляции личности, активизировать личностный рост, в перспективе реализуя функции 
укрепления психологического здоровья и благополучия личности студента. 
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Abstract. The article deals with the target orientations of students as prerequisites for psychological 
well-being. It is concluded that the general directions of refction associated with age-related development 
tasks are implemented in a differently organized educational process. Target orientations as prerequisites for 
positive and negative indicators of well-being are identified. Education in different specialties focuses on 
different objects of reflection, offers different values as life priorities. 
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа способов совладания со 
стрессом и психологических защит у личностей с разным уровнем алекситимии. Выявлена ключевая 
роль стратегии избегания в профиле совладающего поведения у личностей алекситимического типа. 
Обнаружены более напряженное функционирование защитных механизмов у алекситимических лич-
ностей, а также схожесть профилей психологических защит у алекситимиков и группы риска. Не-
алекситимики преодолевают стрессовые ситуации более конструктивно, путем мета-осмысления 
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проблемы и рассмотрения ее в качестве стимула для личностного роста, а также целенаправленного 
анализа ситуации и планирования собственных действий с учетом прошлого опыта. 
Ключевые слова: стресс, копинг-стратегии, механизмы защиты, алекситимия, личность 
 
Феномен алекситимии в зарубежной и отечественной психологии изначально рассматривался 
как детерминанта или коррелят психосоматических нарушений (Sifneos, 1973; Былкина, 1995 и др.). 
Г. Кристал отмечал, что реакции алекситимических пациентов в основном соматические, состоящие 
из физиологических аспектов аффектов с минимальной вербализацией, и именно вследствие этого 
они оказываются склонными к развитию психосоматических заболеваний (Кристал, 2006). 
В отличие от психосоматического, адаптационный подход к изучению алекситимии считает 
ее одной из последовательных приспособительных реакций на тревогу, возможным адаптационным 
ответом на дистресс (Терещук, Байкова, 2008). Психологические защиты и копинг-поведение явля-
ются важнейшими элементами процесса адаптации личности. 
В рамках адаптационного подхода было проведено данное исследование основных способов 
совладания со стрессом и психологических защит у личностей алекситимического типа. В исследова-
нии приняли участие 124 мужчин и женщин со средним или высшим образованием в возрасте от 14 
лет до 61 года. Копинг-стратегии испытуемых определялись с помощью опросника способов совла-
дания Р. Лазаруса и С. Фолкмана (WСQ), механизмы защиты – опросника Р. Плутчика «Индекс жиз-
ненного стиля» (LSI), а уровень алекситимии – Торонтской Алекситимической шкалы (ТАS). 
Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить значимые взаимосвязи между 
уровнем алекситимии и такими способами совладания, как «конфронтативный копинг» (r = 0,214; p = 
0,017), «дистанцирование» (r = 0,250; p =0,005), «принятие ответственности» (r = 0,201; p = 0,025), 
«бегство–избегание» (r = 0,451; p < 0,001), «планирование решения проблем» (r = –0,304; p = 0,001), 
«положительная переоценка» (r = –0,174; p = 0,05). Следовательно, алекситимические черты не 
способствуют адаптированности личности: наиболее конструктивные копинг-стратегии 
(«планирование решения проблемы» и «положительная переоценка») находятся в обратной 
взаимосвязи с уровнем алекситимии. 
Также были выявлены положительные корреляционные связи между алекситимией и такими 
механизмами защиты, как «вытеснение» (r = 0,318; p < 0,001), «регрессия» (r = 0,263; p = 0,003), 
«проекция» (r = 0,222; p = 0,013), «замещение» (r = 0,217; p = 0,016), «реактивные образования» (r = 
0,245; p = 0,006). Это свидетельствует о более напряженном функционировании механизмов защиты 
у алекситимических личностей. Умеренное использование психологических защит обеспечивает 
выполнение ими адаптивной функции, в то время как чрезмерное функционирование защитных 
механизмов приводит к дезадаптации. 
Для достижения основной цели исследования все испытуемые были разделены на три группы 
в зависимости от уровня алекситимии: 1) алекситимики (30 чел.); 2) группа риска (45 чел.); 3) неалек-
ситимики (49 чел.). 
В совладающем поведении личностей алекситимического типа основными являются следую-
щие копинг-стратегии: «избегание» (Хср = 14,2 балла), «самоконтроль» (13,0) и «положительная пе-
реоценка» (11,8). Средние значения остальных показателей способов совладания в группе алексити-
миков распределились так: «поиск социальной поддержки» (11,3), «планирование решения пробле-
мы» (11,1), «дистанцирование» (10,0), «конфронтативный копинг» (9,6), «принятие ответственности» 
(7,9). 
В группе риска преобладающими оказались такие способы совладания, как «самоконтроль» 
(13,5), «планирование решения проблемы» (12,4) и «положительная переоценка» (12,2). Другие ко-
пинг-стратегии ими используются реже: «поиск социальной поддержки» (11,9), «избегание» (11,8), 
«дистанцирование» (9,1), «конфронтативный копинг» (8,6), «принятие ответственности» (8,1). 
У неалекситимичных личностей доминируют такие копинг-стратегии, как «планирование ре-
шения проблемы» (13,3), «самоконтроль» (13,3), «положительная переоценка» (13,1). Целостный 
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профиль совладающего поведения неалекситимиков выглядит следующим образом: «поиск социаль-
ной поддержки» (11,5), «избегание» (9,8), «дистанцирование» (8,4), «конфронтативный копинг» (8,1), 
«принятие ответственности» (7,0). 
Это означает, что неалекситимичные личности предпочитают в сложных жизненных ситуаци-
ях действовать активнее, совершать преднамеренные, проблемно-ориентированные усилия по изме-
нению ситуации, использовать аналитический подход к решению проблемы. Для алекситимиков же 
характерна стратегия избегания, преодоление негативных переживаний в связи с трудностями за счет 
реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы и неоправдавшихся ожиданий, отвлечения и 
т.п. 
Сравнительный анализ копинг-стратегий у исследуемых групп осуществлялся с 
использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. В профилях совладающего поведения у 
личностей алекситимического типа и неалекситимиков были выявлены значимые различия по 
шкалам «избегание» (U = 318,5; p < 0,001), «конфронтативный копинг» (U = 538; p = 0,034), 
«дистанцирование» (U = 505; p = 0,014), «планирование решения проблем» (U = 463,5; p = 0,004), 
«положительная переоценка» (U = 555,5; p = 0,05). 
Следовательно, преодоление негативных переживаний алекситимичными личностями проис-
ходит с помощью мысленного стремления и поведенческих реакций, направленных на избегание 
проблемы; путем переключения внимания, отстранения, обесценивания или рационализации с целью 
снижения значимости стрессовой ситуации и степени вовлеченности в нее; за счет не всегда целена-
правленных агрессивных усилий для изменения ситуации. Данные стратегии в целом считаются не-
адаптивными, только стратегия конфронтации при умеренном использовании может обеспечить 
алекситимичной личности способность к сопротивлению трудностям, умение отстаивать собствен-
ные интересы. 
Неалекситимичные личности демонстрируют возможность преодоления трудностей за счет целе-
направленного анализа ситуации и вероятных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собственных действий с учетом прошлого опыта и имеющихся ресурсов; за счет 
положительного переосмысления негативной ситуации, рассмотрения ее как стимула для личного роста. 
Неалекситимикам свойственна ориентированность на мета-осмысление проблемной ситуации, включение 
ее в более широкий контекст работы личности над собой и своим развитием. 
В копинг-стратегиях у личностей алекситимического типа и группы риска обнаружено 
значимое различие только по шкале «избегание» (U = 428,5; p = 0,01). Также статистически значимое 
различие по шкале «избегание» (U = 763; p = 0,01) выявлено при сравнении копинг-стратегий 
неалекситимиков и испытуемых группы риска. При предпочтении стратегии избегания в стрессовых 
ситуациях наблюдаются неконструктивные формы поведения с целью снижения эмоционального 
напряжения: отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение от ответственности, 
пассивность, нетерпеливость, вспышки раздражения, переедание, употребление алкоголя и т.п. 
Это указывает на ключевую роль стратегии избегания в профиле совладающего поведения у 
личностей алекситимического типа. По мнению некоторых исследователей (Сирота, 1994), стратегия 
избегания является одной из ведущих при формировании дезадаптивного поведения. Ее использова-
ние обусловлено недостаточностью развития личностно-средовых копинг-ресурсов и навыков актив-
ного разрешения проблем. При явном предпочтении стратегии избегания у алекситимиков могут 
наблюдаться в стрессовых ситуациях инфантильные формы поведения. 
Изучение функционирования психологических защит у алекситимичных личностей показало, 
что наиболее выраженными у них являются такие механизмы, как «реактивные образования» 
(78,3%), «отрицание» (77,2%), «регрессия» (71,4%) и замещение (71,1%). В меньшей степени у них 
проявляются «компенсация» (70,6%), «проекция» (65,7%), «интеллектуализация» (57,2%) и «вытес-
нение» (54,6%). 
У испытуемых группы риска преобладающими механизмами защиты являются «реактивные 
образования» (77%), «отрицание» (70,1%) и «компенсация» (70,1%). Несколько реже у них встреча-
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ются «проекция» (65,9%) и «регрессия» (63,0%), в наименьшей степени представлены механизмы 
«интеллектуализация» (61,3%), «замещение» (61,0%) и «вытеснение» (57,4%). 
В целом профиль функционирования защитных механизмов у группы риска схож с профилем 
защит у личностей алекситимического типа. И алекситимики, и представители группы риска предот-
вращают проявление негативных или неприемлемых мыслей и чувств в первую очередь с помощью 
реактивных образований, т. е. замены подлинных переживаний и аутентичного поведения преувели-
ченным выражением противоположных реакций. 
В группе неалекситимиков преобладающими механизмами защиты являются «отрицание» 
(75,1%) и «компенсация» (66,5%). Несколько реже у неалекситимиков встречаются «реактивные образо-
вания» (62,7%), «регрессия» (57,2%) и «замещение» (56,9%), в наименьшей степени представлены такие 
механизмы, как «проекция» (51,9%), «интеллектуализация» (46,1%) и «вытеснение» (36,3%). 
Сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни механизмов защиты у личностей алекси-
тимического типа и группы риска не выявил значимых различий, что свидетельствует о схожести их 
профилей функционирования психологических защит. 
Значимые различия в психологических защитах у личностей алекситимического типа и не-
алекситимиков обнаружены для механизмов «вытеснение» (U = 481,5; p = 0,007), «регрессия» (U = 
538,5; p = 0,034), «проекция» (U = 530,5; p = 0,028), «замещение» (U = 545,5; p = 0,041) и «реактивные 
образования» (U = 509; p = 0,015). В группах риска и неалекситимиков значимые различия выявлены 
по защитным механизмам «вытеснение» (U = 641,5; p < 0,01), «проекция» (U = 793; p = 0,019), «ин-
теллектуализация» (U = 784,5; p = 0,016) и «реактивные образования» (U = 776; p = 0,013). И защит-
ный механизм вытеснения, и копинг-стратегия избегания в концепции Р. Плутчика связаны с преодо-
лением эмоции страха (Plutchik, et al., 1979). 
Таким образом, в результате сравнительного анализа копинг-стратегий личностей с разным 
уровнем алекситимии было установлено, что алекситимические личности в стрессовых ситуациях 
чаще других используют стратегию избегания. Кроме того были выявлены более напряженное функ-
ционирование защитных механизмов у алекситимических личностей в сравнении с неалекситимика-
ми, а также схожесть профилей функционирования защит у алекситимиков и испытуемых группы 
риска. Неалекситимики преодолевают негативные переживания в связи с проблемой путем ее поло-
жительного переосмысления, рассмотрения как стимула для личностного роста, а также целенаправ-
ленного анализа ситуации и планирования собственных действий с учетом прошлого опыта. 
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Abstract. The article presents the results of the comparative analysis of coping strategies and 
mechanisms of defense in individuals with different levels of alexithymia. The role of the avoidance strategy 
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in the profile of coping behavior in alexithymic individuals was revealed. The more intense functioning of 
defense mechanisms in alexithymic individuals was found, as well as the similarity of the profiles of 
mechanisms of defense in alexithymics and risk group. Non-alexithymics overcome stressful situations more 
constructively, by meta-understanding the problem and considering it as an incentive for personal growth, as 
well as for a focused analysis of the situation and planning their own actions taking their past experience into 
account. 
Key words: stress, coping strategies, mechanisms of defense, alexithymia, personality 
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Аннотация. В статье приведены результаты комплексного исследования некоторых аспектов 
зависти в контексте профессиональной деятельности. Завистливость, как устойчивая черта субъекта 
не взаимосвязана с его местом в системе межличностных отношений в трудовом коллективе. Чувство 
зависти не может обуславливать социометрический статус завистника, а также выражать степень 
привлекательности/непривлекательности его личности для коллектива. Сделан вывод о том, что 
сплоченность коллектива и чувство зависти могут детерминировать друг друга и, как вариант, обу-
славливать развитие профессиональных достижений. 
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На протяжении многих лет профессиональная деятельность и ее значение для формирования 
личности была одной из важных проблем в области социально-психологических исследований и, в 
частности, в психологии труда и профессиональной подготовки специалистов. К сожалению, в по-
следнее время в российским обществе и в профессиональной среде происходят глобальные измене-
ния в психологии личности, затрагивающие всю систему социальных отношений, ухудшая не только 
общее социальное самочувствие разных слоев населения, но и обуславливая нестабильность и разоб-
щенность внутри коллектива порождая чувство зависти среди коллег. 
Являясь сложным, многомерным феноменом, проявляющимся во враждебном отношении к 
коллегам, детерминированным его превосходством в разнообразных сферах жизнедеятельности за-
висть отражается: 
- в эмоциональной сфере (чувства досады, раздражения, злобы, ненависти и т.п.); 
- в когнитивной сфере (осознание своего более низкого положения в сравнении с другими 
коллегами, представления о превосходстве коллег по разным параметрам и т.п.); 
- в поведении и деятельности (деструктивные формы поведения, направленные на устранение 
и разрушение предмета зависти, распространение негативных слухов, клевета, очернительство дру-
гих). 
В качестве детерминант зависти Т.В. Бескова описывает сложную конфигурацию разнопоряд-
ковых психологических свойств личности. Удельный вес данных свойств человека в формировании 
зависти возрастает от индивидуально-психологических к социально-психологическим (ценности, 
установки, социальные представления, убеждения личности) (Бескова, 2013). 
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